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Анотація. У статті проаналізований підхід до сутності та змісту само менеджменту, як засобу ефекти-
вності саморозвитку менеджера, а також володіння основами самоменеджменту з точки зору різних вчених. 
Розглянуті погляди дослідників в частині концептуальних основ самоменеджменту. Обґрунтовано необхід-
ність організації самоменеджменту в сучасних умовах економіки. 
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THEORETICAL ASPECTS OF SELF-MANAGEMENT IN 
MODERN CONDITIONS 
 
Summary. The article considers the concept of "Self-management" as an ability to manage its development and self-
development. The conceptual approaches of scientists to self-management are considered. 
Self-management is a relative new direction in management. Self-management is now becoming an actual phenom-
enon in the face of the constant employment of a person, and after all, as a rule, people do not like to set times and live 
according to schedule, but without any aspirations or plans, life loses every sense and achievement of anything be-
comes impossible at all. Self-management should be understood as the alternate and purposeful use of effective ways, 
techniques and technologies of self-realization and self-development of the manager, as an acceptable and reasonable 
use of labor and personal time. Primary functions of self-management - setting goals, drawing up plans, taking deci-
sions, implementing and organizing, monitoring, information and communication. 
The concepts of self-management are based on the ideas of the culture of business life, the achievement of which is 
the goal of self-management.  
Most presented and analyzed concepts of self-management are created on the main idea, near which the concept of 
methods and methods of human activity over itself in the realization of this thought develops. 
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Постановка проблеми. Сучасний розви-
ток суспільства свідчить, що успішна діяль-
ність підприємств у значній мірі залежить 
від умілого і компетентного керівника. Кері-
вник повинен бути настільки здатним вико-
нувати свою роботу, щоб її ефективність бу-
ла максимальною.  
У своїй повсякденній роботі керівникам 
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доводиться багато часу витрачати на вико-
нання повсякденних обов'язків, які не були 
заплановані заздалегідь. Через це інколи на 
протязі робочого дня не залишається часу на 
вирішення глобальних питань. В таких умо-
вах спостерігається зниження працездатнос-
ті, і вся увага спрямовується на процес дія-
льності, а не на результат. Для цього людині 
важливо уміти організувати себе. Внаслідок 
цього сьогодні все більшого поширення на-
буває самоменеджмент. 
Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Значний вклад у дослідження проблем 
теорії та методології  самоменеджменту вне-
сли такі зарубіжні вчені як Л. Зайверт, М. 
Вудкок, Д. Френсіс, А. А. Симонова, В. М. 
Андрєєв, А.Т.Хроленко, Бербель і Хайнц 
Швальбе, а також вітчизняні вчені 
О.І.Бабчинська, Н.П.Лукашевич, О.С.Штепа, 
А.Ч. Чкан та інші науковці. 
Незважаючи на значний науковий інтерес 
до проблем правильної та раціональної орга-
нізації, ефективного використання та еко-
номії часу менеджерів, які мають щоденно 
вирішувати безліч управлінських питань, 
нажаль на даний час залишаються недостат-
ньо розглянутими проблеми самоменеджме-
нту.  
Формулювання цілей статті. Метою 
статті є дослідження й обґрунтування теоре-
тичних підходів щодо викладу поняття «са-
моменеджмент». 
Виклад основного матеріалу. Сучасні 
умови вимагають від кожного освіченого 
менеджера швидкої адаптації до змін. Ре-
зультативність роботи залежить не тільки від 
рівня розвитку менеджменту в організації, 
але і від того, наскільки він готовий усвідом-
лювати необхідність самопізнання, самоосві-
ти, саморозвитку тощо. Керівник, якщо він 
хоче стати успішним професіоналом у своїй 
справі, повинен досконало знати не тільки 
об'єкт управління, а й постійно займатися 
самоменеджментом. 
Початок наукового осмислення проблеми 
самоменеджменту можна віднести до сере-
дини 90-х років. Термін «самоменеджмент», 
як науковий напрям менеджменту, був за-
пропонований директором німецького Інсти-
туту раціонального використання часу 
Л.Зайвертом. У своїй роботі «Ваш час –у 
Ваших руках» він розглянув проблеми вико-
ристання часу людини і запропонував осно-
вні правила його використання [1].  
У сучасній науці самоменеджмент розгля-
дається в різних контекстах, тому науковці 
по-різному розглядають визначення його 
сутності.  
Самоменеджмент – актуальний і перспек-
тивний напрям в науковому менеджменті. 
М.П. Лукашевич вважає, що цей напрям в 
менеджменті виник завдяки потребам суспі-
льства і покликаний підвищити ефективність 
діяльності людини, на основі досягнення йо-
го особистих і професійних цілей [2,с.117].  
Проведені теоретичні дослідження свід-
чать, що існують різні концепції визначення 
поняття самоменеджменту. Їх аналіз свід-
чить про те, що вони побудовані на ідеї, на-
вколо якої формується система методик і 
прийомів роботи над собою по реалізації цієї 
ідеї. В таблиці 1 наведено основні концепції 
самоменеджменту та їх особливості.  
Таблиця 1 
Концептуальні підходи науковців 
Ідея концепції Автори Визначення самоменеджменту 
Економія часу Л.Зайверт [1] 
Самоменеджмент – послідовне і цілеспрямо-
ване використання випробуваних методів ро-
боти в щоденній практиці для  оптимального, 
продуманого використання власного часу. 
Подолання власних 
обмежень 
М. Вудкок  
і Д. Френсіс [3] 
Самоменеджмент – це всебічний спосіб пере-
вірки своїх власних можливостей і обмежень 
та пошуку реальних шляхів розвитку особисті-
сних і ділових якостей. 
Сукупності соціаль-
них технологій 
В.С. Карпічєв і 
К.І. Варламов [4] 
Самоменеджмент як сукупність соціальних і 
людських технологій (впорядкування системи 
самодіяльності відносин і самосвідомості осо-
бистості). 





В. А. Андрєєв [5] 
Самоменеджмент – це психологічний механізм 
саморозвитку творчої особистості, здатної до 
безупинного саморозвитку і самореалізації в 




Бербель і Хайнц 
Швальбе [6] 
Самоменеджмент – це досягнення особистого 
ділового успіху (ділової кар'єри) через само-





А. Т.Хроленко [7] 
Самоменеджмент – це практикум підвищення 
свого ділового потенціалу шляхом підвищення 
рівня ділової культури в різних її аспектах. 
Джерело: систематизовано автором. 
 
Проаналізувавши зазначені визначення 
можна зробити висновок, що самоменедж-
мент – це можливість переходу на новий, 
більш якісний рівень життя, за допомогою 
якого можна навчитися керувати собою, сво-
їми ресурсами і максимально використову-
вати власні можливості. 
Виходячи з наведених концепцій, 
об‘єктом самоменеджменту є час, власні ре-
сурси, сам суб‘єкт та його життя з метою до-
сягнення успіху. На основі розглянутих кон-
цепцій, кожен може розробити свою страте-
гію, яка відповідає індивідуальним потребам. 
Оскільки існують різні підходи до інтерп-
ретації поняття «самоменеджмент», вчені 
проводять аналіз сутності цього поняття. 
Так, Сулима А.І. згідно різних визначень по-
няття «самоменеджмент», визначила ключо-
ві слова та очікуваний їх результат (табл.2). 
Таблиця 2 
Аналіз сутності поняття «самоменеджмент» 





випробуваних методів і 
власних можливостей 
оптимізація викори-
стання свого часу 
К.І. Варламов  





цедур і операцій, дося-
гнення намічених цілей 
Н.П. Лукашевич  





М. Вудкок  




наявних здібностей і по-
шуку реальних шляхів 
розвитку особистих і 
ділових якостей 
підвищення потенціалу 
В. А. Андрєєв 
прагнення до 
саморозвитку 
Розвиток у собі 
творчої особи 





У своїх дослідженнях автор доводить, що 
самоменеджмент сприяє: 
- оптимізації використання свого часу;  
-підвищенню ефективності виконуваних 
процедур і операцій, досягненню намічених 
цілей; 
- розвитку власного інтелектуального по-
тенціалу і ефективного його використання;  
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-формуванню і розвитку професійних на-
вичок менеджера [8]. 
Різні науковці, досліджуючи самомене-
джмент, визначили коло певних правил та 
функцій. 
За концепцією Л. Зайверта, у зовнішньому 
колі самоменеджмент виконує п'ять функцій: 
- постановка цілей (аналіз і формування 
особистих цілей); 
- планування (розробка планів і альтер-
нативних варіантів своєї діяльності); 
- прийняття рішень; 
- реалізація і організація (розпорядок 
дня і організація особистого трудового про-
цесу для виконання певних задач); 
- контроль (самоконтроль і контроль 
підсумків, корекція цілей). 
У внутрішньому колі само менеджмент 
виконує функцію інформації і комунікації, 
яка полягає у пошуку і обміні інформацією, 
здійсненні комунікаційних зв'язків, необ-
хідних на всіх фазах процесу самоменедж-
менту [1]. 
Основними напрямами сучасного самоме-
неджменту є: 
1) тайм-менеджмент – уміння людини 
розподіляти час на найважливіші справи (ав-
тор Д. Адаір) [9]; 
2) стрес-менеджмент – уміння особи по-
переджати стресові ситуації завдяки власній 
психологічній компетентності (авторМ. Фре-
зе) [10]; 
3) тіім-менеджмент  – уміння людини са-
мостійно обирати «роль» у групі та ефектив-
но її виконувати (автор Г. Паркер) [10];  
4) імпресіон-менеджмент – уміння люди-
ни справляти на оточуючих певне враження 
(автор Е. Джоунс) [10]; 
 5) ресурс-менеджмент – уміння особи ви-
являти компетентність у саморозвитку (ав-
тор Штепа О.С.) 
В своіх дослідженнях О.С.Штепа вважає, 
що складові самоменеджменту можна обґру-
нтовано подати як мотиваційні особливості 
та особистісні диспозиції. 
До особистісних компонентів самоме-
неджменту вона відносить: 
1) саморозвиток – людина здатна до само-
детермінації; 
2) чіткі особисті цілі – людина готова ре-
алізувати свою мету; 
3) чіткі особисті цінності – спосіб діяль-
ності людини відповідає задекларованим 
раніше нею цінностям; 
4) творчий підхід – людина характери-
зується дивергентним мисленням, що обумо-
влює її неупередженість щодо критеріїв 
найефективнішого розв’язання проблеми за 
обставин, що склались; 
5) інтелектуальна ефективність – людина 
характеризується здатністю до децентрації та 
компетентності; 
6) вміння навчати – людина, яка вміє са-
моорганізовуватись, завдяки притаманній їй 
рефлективності, здатна передавати власний 
досвід іншим [11].  
Дo мoтиваційних складoвих частин 
самoменеджменту О.С.Штепа відносить:  
1) активність – небайдуже ставлення лю-
дини дo дійснoсті та відчуття себе джерелoм 
зміни реальнoсті;  
2) внутрішній мoтив (внутріш-
ньooрганізoвана мoтивація) – людина  
самoстійнo oбирає мету власнoї діяльнoсті 
та критерії її oптимальнoгo дoсягнення;  
3) інтерес дo життя – людина визначає 
смисл свoєї діяльнoсті;  
4) самoпoслідoвність – людина вибудoвує 
певний план та oбґрунтoвує свoї рішення, її 
дії не є імпульсивними;  
5) цільoву мoтивацію – людина не схиль-
на захoплюватись прoцесoм  
діяльнoсті, для неї більш важливим є 
дoсягнення результату;  
6) бажання працювати (мoтивoваність) – 
прагнення людини втілити свій задум у жит-
тя, пoбачити реальні наслідки власнoї діяль-
ності [11,с.230]. 
Штепа О.С. в своїх дослідженнях також 
пропонує інтерпретацію особливостей вико-
нання людиною професійних завдань відпо-
відно до чотирьох рівнів самоменеджменту.  
Перший – критичний рівень самоменедж-
менту ( 0 – 56 балів) – людина не вміє орга-
нізовувати свій час, зокрема, у вільний час 
доробляє справи по роботі, а особистого часу 
не виділяє зовсім. Працює результативно: у 
короткий термін виконує завдання, але лише 
у передбачених межах. Автор вважає, що 
необхідно 
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навчання тайм- або тіім-менеджменту. 
Другий – середній рівень самоменедж-
менту (57 – 83 балів) – людина має навички 
самоорганізації і вміє визначати пріоритети. 
Разом з тим, вважає автор, особа не відре-
флексувала свого індивідуального стилю 
діяльності, тому може швидко втомлюватись 
через надмірне навантаження. На цьому рів-
ні пропонується навчання ресурс- та стрес-
менеджменту. 
Третій – високий рівень самоменеджмен-
ту (84 – 95 балів) – людина володіє навичка-
ми стратегічного планування, ініціативна й 
самостійна у прийнятті рішень. Працює про-
дуктивно і за визначений час встигає 
напрацювати декілька значущих варіантів 
виконання завдання. Але на цьому рівні не-
обхідно навчання імпресіон- та тіім-
менеджменту.  
Четвертий – псевдовисокий рівень само-
менеджменту (96 – 100 балів) – людина 
творча, висловлює оригінальні думки і вияв-
ляє як товариськість, так й 
індивідуалістичність. Працює за натхнен-
ням. На цьому рівні автор пропонує навчан-
ня ресурс - тіім-менеджменту [12].  
Бабчинська О.І. та Мідляр А.К. вважають, 
що базовим рівнем системи самоменеджмен-
ту є особиста ефективність, на основі якої 
здійснюється ефективне управління власни-
ми ресурсами. Такими ресурсами, на їх дум-
ку, є час, простір, комунікації, фінанси. Ав-
тори зазначають, що основним шляхом для 
досягнення певного рівня особистої ефекти-
вності є саморозвиток. На їх думку, самороз-
виток – це процес, у рамках якого людина 
набуває здатності захищати себе, управляти 
поточними подіями, формувати позитивні 
стосунки з навколишнім світом і радіти жит-
тю, будучи відкритим йому [13]. 
На основі дослідження можна вважати, 
що самоменеджмент – це навик, який немо-
жливо швидко придбати в обмежений час. 
Зміст самоменеджменту визначається як 
грамотне самоврядування. Застосувати са-
моменеджмент в роботі – це значить бути 
організованим, бути підготовленим до непе-
редбачуваних ситуацій, відчувати себе впев-
неним та вміти управляти самим собою.  
Оволодіння самоменеджментом дає пере-
ваги, такі як задоволення від роботи, зни-
ження завантаженості роботою, поліпшує 
організацію праці, досягнення професійних і 
життєвих цілей тощо. 
Висновок. У результаті дослідження 
встановлено, що сьогодні існує потреба 
більш глибокого розуміння і визначення 
місця самоменеджменту в системі управлін-
ня. 
Послідовне і цілеспрямоване використан-
ня ефективних методів роботи в повсякден-
ній практиці, з оптимальним використанням 
ресурсів для досягнення цілей – це доскона-
лий самоменеджмент. Сьогодні керівник для 
того, щоб ефективно управляти, повинен за-
вдяки самоменеджменту раціонально вико-
ристовувати свій час і свій потенціал, ство-
рювати власний імідж, виключити помилки 
при виконанні своїх функцій. Для цього не-
обхідно постійно працювати над собою. Во-
лодіння прийомами самоменеджменту до-
зволяє уникати перевантаження та стреси, 
опанувати методи вибору пріоритетів та під-
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